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BAB III 
SETTING WILAYAH PENELITIAN 
 
3.1 KabupatenKSidoarjo 
 
  KabupatenSidoarjo merupakan salahIsatu Kabupatendi.provinsi 
JawaITimur. IbuIkotanya..adalahISidoarjo. KabupatenISidoarjoIIadalah 
KabupatenOyang dihimpitOoleh duaOsungai, yakniIsungai SurabayaIdan 
SungaiIPorong. SehinggaOmenjadikan..SidoarjoOdikenal…denganIkota 
Delta, terletakIdi antara 112 5’ danII112 9’ BujurITimur danIIantara 7,3’ 
dan 7,5’ LintangIISelatan. LuasIIwilayah. 71. 424,25 Ha, AdapunIIbatas-
batasIIwilayah..kabupatenIISidoarjo..sebagaiIIberikut:  
BagianPUtara : Surabaya.dan.GresikPP 
BagianPSelatan : PasuruanPP 
BagianPTimur : MaduraP 
BagianPBarat : MojokertoPP 
 KabupatenISidoarjo terdiriIIdari 18kecamatanIyang terbagiIdalamI322 
desaIIdan 31Ikelurahan. DariI18 kecamatanIyang adaIdi kabupatenIISidoarjo, 
wilayahIIyang.palingIluas terdapatIdi kecamatanIJabon (81,00 KM2)IIdan 
Sedati (79,43 KM2 ). DuaIdari kecamatanIyang.merupakanIwilayah terluasIdi 
KabupatenIISidoarjo merupakanIIIpertambakan, sehinggaIIIkepadatan 
pendudukIIbisa dibilangIkecil. SedangkanI16 kecamatanIlainnyaImempunyai 
wilayahIhampirIIrata-rata.sama, luasIIrata-rata tiapIIkematan ituIIyakni 
34,61KM2  
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Gambar 1. Peta Sidoarjo 
 
 
Luas..Masing-masing..Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo… 
No Kecamatan Luas Daerah (Ha) 
1 SidoarjoO 6.256,00 
2 BuduranO 4.102,50 
3 CandiO 4.066,80 
4 PorongO 2.982,30 
5 KrembungO 2.955,00 
6 TulanganO 3.120,50 
7 TanggulanginO 3.229,00 
8 JabonO 8.099,80 
9 KrianO 3.250,00 
10 BalongbendoO 3.140,00 
11 WonoayuO 3.392,00 
12 TarikO 3.606,00 
13 PrambonO 3.422,50 
14 TamanO 3.153,50 
15 WaruO 3.032,00 
16 GedanganO 2.405,80 
17 SedatiO 7.943,00 
18 SukodonoO 3.267,80 
 TotalO 71.424,50 
Tabel 1. Luas Masing-Masing Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo 
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3.1.1 Kuliner Khas 
 
1) Kupang lontong 
  Kupang merupakan makanan khas dari Sidoarjo. 
Dengan bahan utama hewan laut seperti kerang kecil dan 
ditambahkanPlontong sertaPlentho laluPdiberi kuahPdanPperasan 
jerukOnipis. BiasanyaOdibarengi denganOair kelapaOsebagai 
minumannya.  
2) LontongPBalap 
  Lontongbalap merupakanImakanan khaskota Surabaya-
Sidoarj. MakananPini terdiriPdari lontong,Itauge, tahuPgoreng, 
lentho, bawangPgoreng, kecap, danPsambal. KemudianPdi 
atasnyaPdisirami taugeIsetengah matangIyang porsinyaIterbanyak 
dalamPhidangan denganPkuahPsecukupnya. SambalPdanPkecap 
disesuaikanPseleraPpembeli. MakananPini dihidangkanPdengan 
pasangannyaPyaitu, beberapaPPtusuk satePPkerang (Khoirul 
Hisyam,2019). 
3) KerupukPudang 
  KerupukIudang.merupakankerupuk.yangIdibuat dengan 
bahanIbaku utamaIIyang digunakanIIyaituIIudang. UdangIIyang 
digunakanPadalah…udangPsegar .dan.Pharus memilikiPciri-ciri 
transparan, tidak.Pberbau, dan tidakPberlendir. BahanPbaku lain 
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yangPdigunakan…antaraPlain tepungPterigu, gula, garam, telur, 
kecap, danPair.  
4) BandengPasap 
  BandengIasap merupakanImakanan khasISidoarjo, Jawa 
Timur. BahanIIutama olahanIIdari ikanIIbandeng segarIIyang 
dimatangkanIIdengan caraIIpengasapan, menghasilkanIIbandeng 
asapIdengan rasaIIyang khasIIdanIlezat.  
3.1.2 Tempat Wisata 
 
1) Wisata Lumpur Lapindo, Porong 
  Wisata..yang unik dan menarik, karena..berdirinya 
wisata ini karena adanya…bencana terlebih dahulu, 
dengan…luapan lumpur yang tiada hentinya, membuat di 
sekelilingnya terendam lumpur…sehingga segala..sesuatu yang 
ada disekitarnya..sudah terendam..oleh lumpur. 
2) DeltaPFishing 
  DeltaPFishing beradaPdi desa..PRasung,Pkecamtan 
Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Pengunjung dapat.menikmati 
wahanaPemancingandanIrekreasi..denganIHarga tiketImasuk 
hanyaORp 4.000 (weekdayI:Isenin-sabtu) danIRp 5.000 
(weekend:minggu). DiItempat iniIpengunjung disuguhkanIwisata 
alamIIdengan suasanaIkolam pemancinganIyang teduhIdanIasri 
(Surya,2019). 
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3) Makam KH. Ali Mas Ud, Pagerwojo 
  KH. Ali Mas'ud (Mbah Ud) Pagerwojo Sidoarjo 
merupakan satu dari sedikit Ulama Sidoarjo yang diberi pangkat 
kewalian oleh Allah SWT. Kisah hidupnya sampai sekarang terus 
dibicarakan banyak orang. Banyak riwayat cerita yang 
berkembang di masyarakat kelurahan Kauman Sidoarjo, Daleman 
dan sekitarnya termasuk warga Pucang Anom Sidoarjo, mereka 
tahu betul siapa Mbah Ud, Ulama yang dikenal memiliki karomah. 
(Kompasiana,2017) 
4) Makam Dewi Sekardadu, Buduran 
  Makam PutriiSekardadu termasukpsalah satupdestinasi 
favoritidi KabupatenpSidoarjo. Banyakpwarga berdatanganPke 
sana, khususnyaPsaat ruwatIdesa atauInyadran. 
5) Kampung Batik Jetis 
  Dinamakan kampoeng batik tulis Jetis, karena sebagian 
besar warga Kelurahan Jetis Kecamatan Sidoarjo ini adalah 
pembatik. MasukIkampung Jetis, mulaiIdari gapuraIdepan hingga 
sepanjangIjalan hampirIdipenuhi denganIItoko yangImenjual kain 
batikII(Wiwit Purwanto,2015). 
6) Museum Mpu Tantular 
  Di museum iniIterdapat koleksiIEtnografi yang 
beragam, koleksiIemas, Goelogi,IBiologi, Numismatik, danIseni 
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rupa. MuseumIini bisaImenjadi alternatifIwisata keluargaIdi 
SioarjoIyang bisaIanda kunjungi. MuseumIMpu TantularImemilik 
area favorit anak-anak yakni Gedung Pameran Tetap yang berada 
di lantai dua museum tersebut.  
7) Candi Pari 
  Candi Pari namanya, disini sangat terawat dan dijaga 
oleh petugas. Diantara tiga candi yang ditemukan di Kecamatan 
Porong, Candi ini merupakan yang terbesar. Candi ini merupakan 
peninggalan zaman Kerajaan Majapahit, saat ini menjadi destinasi 
utama wisata budaya di Kabupaten Sidoarjo. (Trisia Widya,2019) 
8) Candi Sumur 
  Candi Sumur diperkirakan dibangun secara bersamaan 
dengan Candi Pari pada masa Majapahit. Candi ini diperkirakan 
dibangun pada abad ke XIV dan berlatar belakang Hindu. Candi 
Sumur dan Candi Pari ditemukan pada 16 Oktober 1906. (Trisia 
Widya,2019) 
9) Sentra tas dan koper Tanggulangin 
  DisebutIIjuga..SentraIKerajinan KulitPTanggulangin, 
merupakanPsurga bagiPPwisatawan yangPingin mendapatkan 
berbagaiPjenis kerajinanPkulit sepertiPtas, sepatu,Pkoper, dompet 
danPlainnya. DaerahPTanggulangin iniPtermasuk..tujuanPwisata 
belanjaPyang telahPditetapkan olehPKementerianPPariwisata 
ProvinsiPJawa…Timur. IKMPTanggulangin beralamatPdiPDesa 
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Kludan, KecamatanPTanggulangin,PSidoarjo, JawaPTimur. (Siti 
Muzayya,2018) 
3.3. Wisata Lumpur Panas Lapindo di Desa Ketapang, Kecamatan 
Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo 
 
 Kota sidoarjo juga terkenal akan keindahan obyek wisatanya , salah satu 
contohnya yaitu di Kecamatan Tanggulangin yang dimana sebagian besar 
masyarakat setempat menjadikan daerahnya sebagai tempat wisata. Contohnya 
ada beberapa tempat wisata terkenal di daerah Kecamatan Tanggulangin yaitu 
pusat sentra pengrajin tas kulit dan wisata lumpur panas lapindo. Dengan 
banyaknya masyarakat setempat yang menjadi pengrajin tas kulit maka tidak 
dapat dipungkiri bahwa daerahnya menjadi jujukan para wisatawan dari luar 
daerah yang mampir untuk membeli oleh-oleh berupa tas kulit dan 
semacamnya. Wisata lumpur lapindo di Desa Ketapang, Kecamatan 
Tanggulangin ini sendiri pun tidak kalah menarik untuk dikunjungi sebagai 
tempat wisata lainnya. 
 Lokasi Wisata Lumpur Lapindo di Sidoarjo terletak di Desa Jatirejo dan 
Desa Ketapang perbatasan Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin, 
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, atau lebih mudahnya beradaPdi 
pinggirPJl. RayaSurabaya-MalangPtanggul sudahPbisa dilihatPdanditemukan 
sertaPterdapat papanPpenunjuk diPpinggir jalanPyang berartiPsebagaiIpintu 
masuk. Untuk harga tiket masuk sendiri sebesar Rp 10.000 per orang dan jika 
membawa mobil juga dikenakan tarif sebesar Rp.10.000, jika ingin berkeliling 
juga ada jasa ojek lumpur yang siap mengantarkan wisatawan bahkan bisa 
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sampai dekat dengan pusat semburan dengan tarif Rp.50.000 per orang. 
Pengunjung wisata bisa mendapatkan pengalaman baru dengan adanya wisata 
bencana ini dengan ber swafoto ditempat-tempat yang kelihatan menarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
